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ABSTRAK 
 
SETIANI AISYAH FIDUCIA. 2012. 8323128366. Perbandingan Perhitungan 
PPh Pasal 21 dengan Metode Gross, Net , dan Gross Up Guna Efisiensi Pajak 
Badan Pada PT. Sentraria Alia Senen Indah .  Program Studi D III Akuntansi . 
Fakultas Ekonomi. Universitas Negeri Jakarta . 
 Karya Ilmiah ini bertujuan untuk mengetahui tentang perbandingan 
perhitungan PPh Pasal 21 dengan metode Gross, Net dan Gross Up guna efisiensi 
Pajak Badan pada PT. Sentraria Alia Senen Indah . Metode yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah metode kuantititatif dengan tekhnik pengumpulan data studi 
pustaka, Observasi dan Wawancara . 
 Pajak Badan bagi Perusahaan merupakan kewajiban yang tidak boleh 
dipungkiri oleh Perusahaan , namun pada kenyataannya pajak badan merupakan 
suatu beban bagi perusahaan , maka dari itu baiknya dilakukan pengefisiensian 
pajak badan dengan cara legal . Ada salah satu cara untuk melakukan pengecililan 
nilai beban pajak badan , salah satunya dengan menggunakan perhitungan PPh 
Pasal 21 bagi pekerja  . 
 Dari hasil Penulisan diketahui jika dalam perhitungan PPh Pasal 21 
pekerja dengan metode Gross, Net dan Gross Up yang dapat mempengaruhi Pajak 
Badan PT. Sentraria Alia Senen Indah menjadi lebih kecil nilainya adalah 
Perhitungan PPh Pasal 21 dengan Metode Gross UP yang mampu mengefisiensi 
Pajak Badan . 
 
Kata Kunci  : Pajak Penghasilan Pasal 21, Pajak Penghasilan Badan ,  Metode 
Gross Up 
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ABSTRACT 
SETIANI AISYAH Fiducia. 8323128366. 2012. Analysis of Comparasion 
Calculation  PPh Pasal 21 with Gross Method, Net , and Gross Up for Efficiency 
Corporate Tax at PT.  Sentraria Alia  Senen Indah. D III Study Program of 
Accounting. Faculty Of Economics. State University Of Jakarta. 
Scientific Paper aims to find out about the comparison calculation of Income Tax 
Article 21 by the method of Gross, Net and Gross Up to the efficiency of the Tax 
Agency in PT. Sentraria Alia Senen Indah. The method used in the study 
 This is a quantitative method of data collection techniques literature study, 
observation and interviews. 
        Tax Agency for the Company is an obligation that should not be denied by 
the company, but in fact corporate tax is a burden for the company, and therefore 
better done efficiency corporate tax with legal ways. There is one way to do 
efficiency  value corporate tax burden, one of them by using the calculation of 
income tax article 21 for workers. 
       The writing of the result is unknown if the income tax calculation methods 
Article 21 workers with Gross, Net and Gross Up that may affect  Tax Agency PT. 
Sentraria Alia Senen Indah become smaller value is Article 21 of the Income Tax 
Calculation Method of Gross UP capable mengefisiensi Tax Agency. 
Keywords: Income Tax Article 21, Corporate Income Tax, Gross Up Method 
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